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DIARI'O"- . l M.. ';. ... (r .•
:i~)¡cmo. ¡ji'.: lC1..\ V.\Ef~a do ia iH"''iiillGID; ~rt1e V. "~(;f ;:~ ...
rrd~ió á este l~'ÜI.l¡GtGl'io con e~lCl'i1;c do 4, d!i) úctEU"{; l~el
",n,· 'n6xi mo na"<l¡'o, r.'on'''vi ,la •...j." oJ "q'G'p.!:r"i." {""'! ""1-'~. ';i " -._ ~ -,\,;-~ i ... _~ .. ~.~_U. :"V .:..,~.l .... ,~ .. \::!~J ".:'. ,;••~t.
g:ill:n~mv 11lfameJ'Í.ll. (lO "':ordnL'J, !.'~'ml. 1?f ,¡j["G~. :~0¡:¿i0í;
GOi'iZal8Z, en "úplwa J¡; qU2, COUlO gl'rcw, "'fp~;(;H,:, i:<! l.e
cm¡ee::'~i mej0J'0)' SUR dO'i'cl'hos pn.sivma, e(·:r;tl~¡naDdo :m
fiJas hasta cumplir les 50 ¡lJ:'tcs dE) 0(~;d, U~ 11}::1I0m:'. ::~1);::
;0 qua flJ lt.J8 (~e SE e!t;Js~ d(~ CtURT:tl,if'.. C:bT~] 'y (;f:..~ ~.tr.\~i :~._. :::o~:'
ot(:;';;~~, !j; 1'~ii~_ Ot'~~en 11~~: ~8 de jnnio '·;':.:.{1 18;!O «(;0) 11. :' .tt;<;~· .
~ ro 215), :;1 G.oy (<j. D, g.), :1E' R{H,e?50 COl! h.' 1,dr;¡.'¡'¡};!,;b'
; l30!' ;:l~:m.lf3f;jo Snp"'0mo dJ G;:¡erm y MatiJ..¡a; GS h\ ;,;el'':''¡ vicia d0se8tirrun' la petición del itltel'osado.
~ De real. ortJ.;,m 1;) digo á V. E. para su. üom;d:e:ómf.ú
y dem{~:; efectos. DioH l~u~d6 ¿, V. ID. ZI'.~{;)lvil :'.oÜOEl.
Madrid. 5 Üe ftlbrei'o de 1908.
PBI1>IO Djj) RIV1!J&A
Señor Oapitán general de la segunda región.
Sefl.or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerl'~ y Ma-
rina.
deiJtino de G6bernado:L mi.liten del Palacio d~ Bu:mayist&::
y jda de las Secoionas d0 Ordenall?;i~S dE) e;:;t~ Mhüdeúo,
D. Lula Bt~urgón ~al't¡;1ez, por ¡,,,uniX' las cond:tcíones que¡dete:=min8 el a~t. 6.0 d~1 !GgI<l.DJ.enk) ,16 cI0~iD.0D,;~;,OEG2 ele
) :t4 de mayo da 1891 (C. L. n.úm. 1.95).~ D l 1 1 J' ,( --- 71'· • • ,~ G rea.. Oi?(-len .\) (;.tl[';G &1 v.' .t'J. :p1.~¡'~~ fH1 ccn.Gc~:r~~~x{.:~rnjt';
~ )7 dGlnfiJ; ~Iect0G~ 'DiefJ gtl~~JIdf.;¡ ~,t 'V •.m. roucho~ f.;;11Uéi"
1 liile.ó:Íd 5 do kb?x:J!'O ~G 19(}8.
r I)~n:r:1ü ;:)1: B..".:~\~~:,::'j~./:,!S6i.\or Capitáu t;emn,'ú da h FimG:l'l)' !'~g~óJ.;io .
1j¡
~
r'~~'~"'~1)!~
AJ...FONno
(De Ia.Gacílta).
SUBSECRETARIA'
f:~F.:'il::'i!O~Ol\· •__ 1'-' I""¡;:' ,., '(-IT.~r)i~ &
..,r;.o;...~¡ ~t u:,," "~B ~h;j t';~~IA
C¡af¡¡ficaci~iU~S
lVIINISTERIO
PRESIDENCI11lLL CONSEJO DE :11IXb'TROS
El 1're¡;lderrto del Comejo de !-llnlelros,
ANTONIO MAURA y M:ONTANER
i1alrimonios
Excmo. St.: Accediendo á lo l!~'licitado por el capi-
¡ Mn de Infl1i...tedlt, c0)l1¡;nduntEi lU5lita;' o.el castllJ.o \~:k (Jas··
1tro (Vigo), D. f"~&.lIue! r,~,i1í~lIa Tapias, el ,Rey (q. D. g.),
i de t'l.cuerdo con lo infurirmdo p03~ (~~k Cm.\sf'io :":'11,,'n:::-flG 6U
~ 29 11t11mas próximo p~sado, se ha l;0l"Vido "coneedol'1¡~ 1).-
1can:;ia para contraer matrimonio con D.a Rosu ':~u:rbera.I 0011eil'o.
¡ Di:' ¡:eal (n'den lo f1if~o 1.(. V'. l\:. p~W1! cm (,'.mi::~'jElk".·tG
Q to, y 'demga efe\~tos . .Dios gUt~.l'd!:i {, ,r, IL '\::'·,'iWbj;F'·i1¡,~,
l. ~1ad:dd 1'> (~fl f;¿brero U9 J9Gt,o
~,
¡ Serior Presidente dal Oonsejo Supremo de Guona 'j" Ma...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hi0u de- i . rina.
clarar apto para el asr::e~60 al cOl'onel de Iufantedll'l <lon ~ Sanar Ca.pitát\ g~J}e;;al de la. QQta'\T~, J.:~gió~,
© p o d e sa
PRIMO D:¡j¡ E1VEIlA
Se110r Capitán generlü de la pl'in:1C3ra región.
Serior Ordenádor de pHgOS de Guerra.
DGSti~03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante que existe de vlantilla, al
coronel de Infantería. D. Juan Manuel Barutell YandioIal
ascendido, de la caja de recluta de Zafra. núm. 13.
De real orden lo digo á V. E. para flU cOllocimieuto
y demás efectos. DiOll gmhcte 6, V. E. lll'J.6hu8 C.¡iOli.
Madrid 6 de febrero d.e ¡OO8,
Do acuerdo con el ConDüjo dJ Niil1j,8tros, qucrioml0
llar UUi', sofi~1¡¡,da pl'uebs. de 8stimfoci6u ¿ Ir., nHll.'1OJ.'lJ.> de
S ~,1 el IC>ey D (',,~Io" T :;" Por~"7r·,>1 y S· A R "1 P-·f... -,. • LV"'. \1 ~. "'"'''''.:._ lo"}.l. \.,••&. -.,; U s""":.. '". _. -.". 'O 1 u.
cipe D. Luia Felipe, duque de Bni/Eau:¿!J_, mu.ertos I'J~vv~
m.Hllellte en Lisboa,
"lengc eL dccr(r~ítr qr.:o 21 di9~ ocb.o d.el 3GÍ.1:l:¡.0nh:, eJl
que ae 'V'ol'Ífica;:á la lnhm:nac16n de i.cE! l'cGt-oS B.tm:tf1l",s, üH-
deo {:JI pabellón naciomd á media asta en todas las forta»
lez&E', eqitlcios públicos y. bUtlueG de la Ql'madB.
Dado en el .A.lcázur de S~villv, á tres do enero da mU
novecientos ocho.
Eetaci6n qite se cita
Médicos primero:
D. Cele~tiuo 'l'ol'l'muocha y Téllez, d.el regimiento Caza-
dores de María Oristina, 27. 0 do Caballerfa, al 10."
montado de Ar~i!biia.
:> Antonio Dor. y Soler, del bilto.llón cazaiJor88 de Heus,
16, al regimiento Cazadores d8.MalÍ!l. Orietina, ~7.0
de C.ub:.tllelÍo..
:> Enrique Gonzá.lez Rico y de la Grana., ascendido, del
segundo batallón del regi.miento Infanttría del
Pducipe, 3, al mismo destino, Gn plaza de médico
segundo.
Médico segl1nd:l
D. Cándido J'urado y Barrero, del regimiento Iafantería
del Rey, 1 y en comisión en el' 14.0 tercio de la
Guardia; Civil, al segandu batallón del d,e Castilla,
16, continuando en la expresada comiBión.
Madrid ti de febrero de 1908. PRrrdO DR RlvtmA
7 feH~~Q 1908
1 ~aa~eral sanitarioi .
l· m::wm.o. Sr.: El RBY (q. D. g;) ha tenido á bien aproobai' el Pl'csupuest() de 1.100 peE=etas, formulado en acta
1 de ~1 dfJl mes último por lit Junta económica riel parque
'1 de Sanidad Militar, con objeto de adquirir ocho esterili-
zadol'es pSira i~8trnmento;>, cuyo imperte BerlÍ cargo all cap. 7,", arto 4.° dlospitales), 1el vigente presHpuesto de
y ¡Guerra.I De r(>111 orden 10 digo á V. IG. pare. 1;0 conocimiento y ,
,¡d<>máa doctos. Días guurdo á. V. E. muchos a1'1oS.
_----G ¡ M¡¡,(i¡:id P ele febrero do 1~08.
I PRíMO D~ R1VJCDA
1 S3f101' Capitán gemli'íÜ ao lB, primera r;gión.¡Seflo\'es Ol'd91:ndor dü pagod de Gue,rra y Director del
¡ parque de Sanidad Militar. ' .
Il • eI!!I
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-.
í bar el presnpuesto de 573'ió pesetas, formulado en acta,!de 21 del :m6E1 último por 11\ Junta oCQuómica del parc¡ml
;.:
,PlllMO DE ll-IVE:&A
Dostlno ó situaP,jón antllll!
sa
--~
SK;.m;m~ fi~ i40M!~~~ST~~Amm~ rmUiAf1l
~ue!dos, hal)6re~ '!i gratificac¡;~melJ
51.0
(~aí1or Capitán general de la primera region.
~;ICm,}. S~.: Accediendo á 10 solicitado pOi.' el capi- r-
iáil. d.el ~eginiie:t!to Inf~:ltel'Ía de Albuera núm. 2G, don í~(¡a:'{;) Sanchez ~abarrGn, el Rey (q. O. g.), da acuai'do , . ;]e~y~im~s .
con lo iD~t\rr;]aci~ ~&r 0se COllsej.o Supramo 6,n ~5 d~l , Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ,;enido á bien dia-
rc,;.GS p1'6XmlD pas8c~o, fl~ hF., saLv~d(} C0l1~Od8d? hce~~13, 1 pOllEll? que el médico primero de Se.nidad Militar D. Dia-
rp',?'f>, contraer mé'tr.H!.lOJJ.W con D:' Ezeqmela Dlanv, lVllt,-. ~ 90 Segura y lópez, destinado Bn el regimiento de Hósa-
jtmo. l1'en ds la Pl'incesa, .19.° de Caballería,' preste ademásP":; :('(;1\1
o
nr:'!.6D. lo ~jgo ¿ V,. E. pr:1'2 su conf.l':lhnb?to servicio en el Instituto de higiel.ie militar y que1le excep-
y úemá'~ 0IGet'J~. D108 gmW<:i$ ~ V. R, muchos Ml0F.!. ! tuado de todos los de plaza.
j~,l~.ox¡.d 5 c.t~ ¡obrero d.e 1905. ! De feal orden lo digo á V. E. p9.ra EU conocimiento
P'..ULIO DE RivEM. 1 'j' demás efectos. Dios guarde á V. Ir.. muchos af'íos.
SGi'ior Fresidente del COílsejo Supremo de Guerra y r'.<Io,. i Madrid 6 defebrel'o de 1~08.
:dne.. I 1 PRnIm D'G RIVImA
, c' 1 ' 1 • • I Sariar Capitán gane:w.l de 1l¡1, prím,era ra2:ión;Serior s,¡:ntán gellarfi. 0.8 .!:1, cuafta reglOl1. ~
I cDaExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-poner que lós oficiales dal cuerpo de Sanidad Militar,
i¡l cc:mpl'endidos en la siguient9 relación, que principia con
1). C61esti!'lo Torrsmochn y Téllez y termiua con D. Cán-
l·dfdo, jm'¡u:o y Barrero, pasen á servir los destinos que enla misma 133 exj:m~san. .De 170S.1 orden Ji) digo 6. V. E. para su conocimiento y
1
\ c1en:uí.8 efectos. Díos guarde á V. E. muchos anoa. Ma.q
drid 6 de febrero de 1905.
PErno DE RrvE:aA,
Sefiol' Ordenador de pagoa di> Gnarra.
Sefiares Oapitanes g'.mm¡Jes de 1.'\ prImera, cuarta y sép..
tima regiones y Director generd de la Guardia Civil.
]~xCw.ü. Sr.: El ReJ' (q. D. g.) se ha servido conco-
der, con arrt,~~io á lo digpue~to 0~ la ley de p]'est~puestos
vir"(3uto el n.bo¡\O de la gratificaCIón ~mual de 480 pase-
. "" I d' d· f .., rl .,tilS, cOl'r~9pfmdi6n~e á IO~ l~Z afios 0 fh8CCIv!r.a .. en Sus
empleos, á lcf.! pl'ime;OS ~6li10i1te~ do ~abflJ~effa (~. R.)
comprendidos en !tl" relr,I?IÓn .que ~fj, contmnaClón se mser-
ie eue c(lrnienza con D. )ose Reina Serrano y concluyoCO~l Jn. Juan Izquierdo Peña; sujetándosB el pa!'oibo de di-
ello i:evengo, que empcz».ró' 6, c.0!ltllrsede~de 1.0 de e.nero
próxim.o pa.%do, á lo p:::aveDleto por real orden cucu-
lar de 6 do febrero d,e 1904 ((J. L. núm. 34). .'
De 7lOltI (:~·:.l0n 10 digo á V. 1t. paf!! l!U cOiloClmlontt.~ y
dem6a efectoE!" Díos guarde ti V. ,E. muchos afio",. Ma·
irl:dd 5 dE1 fBb.rero de 1908.
Pamo DE RIIlEllll.
S'ei1or Clc1'-::lH.l.dcr de pagos de Guen'a.
S'3i101'ae CapJÚU10fl ge:uar:'tlea de la primera, segunda
sc::}~ta regiones. .
Relaci:,m (p~e SI: cita
L}..rcmo. 81": Visi.s, lB, instancia que V. E. cursó á
este Mini.stBl·io en ~4 da suero ültimo, ¡JromovÍtta por el
sargento dd bntaJlón de eeg;md¡¡. j'i:;serva de Ma"li'id nú-
rJ.31'Ü 2, f1EJ!:,iralilt~ da primera daoa en la !Jirección ge·
'HersJ d" Cont~ibuoinl!es,impu~st.oz y re11'~aS del tviinic-
. 'ie:'io de, H'1cienda, D. Tomás Garl!n3 aBl'adas, fn 9úp!iC¡¡,
de que se 16 conceda el empleo de segundo teniente de la
re~~l'va gratuita de Inbntedit, el Rey (q. D. g.) sa hil, ser·
vido <!G~)íP.rirl9 el mencionarlo emplee· cnn la imtigüo¿¡v.d
rle 6 de diciembre del 0,110 pró::drl1o pasado, pOi' reuni.r
las condicionea quo determinan los arte.' 2. o y 0.0 dol real
decreto de 16 de cliciembre de 1b91 (C. L. :núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nem.ss efectos. Dius ~uafda t\ V. 1ll. m.uchoB afios. Ma-
, drid 5 de febrero rl~ 1908.
,--- 1 -
;;·;:~-~tcin:1 Serrano IReg. Lane. dl' Villaviciosl1.
SI RRmlrc Gu'tiél'l'ez :.\ll1.l'tínez •. :Idem de Rgpaf'ía.
. » E~teb:m Gill'ejado .. , ...••. Idem de Borbón.
;? JUlln lzqui~r:io .rcfi:l. ••.. , .•• 'l.er dcp.o rVIl. (cuerpo de Segu-
, ¡ ridad ,)
I
I
yMa-
Bit
Seií.ol' Capitán ge:a(Jl'al de la odaVil. r2gión.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Gl't~l'ra.
rina.
7 febrero 1908
SECClON DE JUSTmU, V ASUfíTOS GENERAlE~
Estado civil
E::wmo. Sr.: En vip,i:'!, 1'13 b instg,:wia quo V..\:D. eut'..,
só á este Ministsrio en 25 fiü :;:lOv¡3mh1'0 flol "Año último,
promovii!a por el c.abo do ese cuerpo ):;J¡gm;¡ S;2,¡íC~'C7. Stm·
choz, con destino en in C?:I!tlll\1>;D<';1 a .ti.) .Sl~¡aE~a.u:cu: on
solicitud c1.e que 10 S2.[1, reotiüc.ada. Hl ideur;, rle STi. D.ftC.-D"Ulen.."
too '7 cmnproblHlo ddürlamente q,;;s llQCiÓ el diil, 29 de
septiembre de 1859 y no el 22 de Pobril ae dicho añ:.;, eG··
I Y..!iO figur~ ~l\ la ~c~~1aU¡~~cl, error qne d.G'b\6 comE.t.~l'S0 s:\
1 alguna dlcuJ.a l.nllltlk!, (H~,;3Y (qo D. g.), ü3 nCU0i.'f<.O c~u.
¡ lo informado por el Oonoejo ~iup!'emo de GU0!'''!1 y Mal'i-
del 1 ng en 14, del mea pl'ó:orimo pasaoo, 'luj, tenido á bien nc-Iceder á 10 Goliüitado, diapcDieudo que se llova á cabo la.ndificación {'ll lí.l. filh1ción del recm:rente, pOl: hüllm'se
._ ,. ,1 compl'erdido en la. l'Nl.IOl'den de 25 deseptiembr0 ae
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temao á Olen ~P!O- 1878 y aJ:ticUJO 5." ds la ch'cnl~ d.e ti de illR-YO de HJOl
ba.r el pre8UP?~8tode 905 peseto.s, formulado en ~~"i\ de I (O. L. núms. 288 y 6 ~ ¡'espe?tivameiite} '"
8 del mes prü:lnmo pasado por la Junta. económ.lC,a del De rea.l orden lo dl¡;O a V. ffi. paLa, su conocmlle::1:W y
pllrqu.e de Sanidad Mil!ta'i', con Objet~. a~ ~dqu~rlr l:n Idemás efe.'etos. Dios guarae á V. E. umchcsRüc!J. M!:\~
aparato para duchas un.m;ll'sales,.cuyo citaao ¡~porte ~~,á dria 5 de febrero de 1908.
csrgo al cap. 7.°, arto !J..o cHospItales», del prcsupuv"to I ~h':1M:O m~ :ar~A.
vigente de Guen'8 • . ~ .. '.. I
De J:eeJ orden lo dIgO á V. E...p~!a su ,conocmuen\,Q y Señor Director general ae la Guardia Civil•
.Jemás ef"ctoQ D;os guarde á V E. muenos afias. Ma- . . _ ~
u ,,~.,. I Señor Prezldente del O.m1:'l6JO Snpremo t10 uUSi.",rl\ ,,, l.VAa= .
ddd [) de febrero de 19U5. 1 rina. ._ __.. _ ._~- .'j ..PRIMO DE RIVERA . ~.--.. -
Señor Capitán general de lB prirrwra l'egión.
. d 1 I Excmo. Sr.: VÜ¡-1;f!, la instancia que curseS 'T. :0. á 2S~R.e"'ores Ordenador de. 1.)ng'orJ .de .Guerra y Director e 't 1\."' '.' 8 d . ¡' '1 v ...•~ ti I '0 r/.nnJ.SC61'lO en . <;) ]th10 u.~!m;;, pl'olncVle!t:. po,-' el BG~
parque de SanidarllvJilita!'. 1, gando teniente de IurunterÍf¿ íS. f\lslamh'o O~é¡; t4¡'tiTI9StIJ,
J. " d d t'" '6 1 ., 1 ..---=~=- I eil SÚ ¡CUU . a r()~ HlcaCl n {~e \<:0ü[l, (, ~~ ~l2:CEmeatc- que
Excmo. SE.: El ::ley ((j. D. g. j ha temido á bien f:,pro~ I aparece €qmYoc?(;~ en su, ~~)Ja !le. s9r'vw~:JS, SflSt1D. i,)lulo
bar el presupuest? de 1.095 p6~etf1l', .for~ula?,~ e.n ~c~a enterarse en }¡¡, nlmna j'S';Vli1ta do I:.iSpeCCwn; y :,'€sultan-
da 21 del mes últnue por In Jund1 económICa c!cl pn~que 10~. de ant:?QcQ.¡JI.Ól8 que ~l in(:él'esado m'.c% el (¿ir:. 1() de.
de Ull'Cli(lad Militl?<' con objete di) adquirir un ti'ansfor- julíG del afio 18S7, m hlgar ele jgual dia }T D.i88 del .auo
mado': d~ chispa de!Lt5 cent~rr;(1trc,~, c~yo citfi,c1~ im~m:tG 11886, que pOi' er:wr se le hg consign:do, el Rey (q. n. g.fp
aerá cargo al cap. 7.°, arto 0;,. , .. lJ.ospIta198 i , ael p.esu- de acuerdo can lo informado por el Consejo Su~}se:moae
puefito vigento na Guerra..~ ., ¡ Guerra y rViüdna en 14 d() Gne;'o Últin:.w, BE) te. senTido
De real orden lo digo l1 V. t". pa't~, su cOnCmffil{;nto 1 aCGC1der á los deSe{)fl del n'cn¡·:r~n.1.f, deb:enr1c eonsign3,rse
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alles. 1 en su cititda hOjf~ d0 sel.'vicio'l que :,:,a:a¡ó Bl día. 16 de ju-.
Madrid 5 da febrero de 1DO¡'t ¡lio de 1837.
PRIi1!iO Dlil RnvERL i De real ofden lo digü el V. I!';. pa¡:il su C{11.1Q 1lh'::;t3U;;U y
.' ! dem&~ ~¡8Gt08. Diús gUInde á V. E, !"iJUdH?8 rotios,Safior Oapitán general de la pnmera reglón. 1 MI'.drid {) de febrero de 1\30S,
Sellores O:¡.'denado~ d,e ~B.go8 de Guerra y Director del I .
pll.1'que de Samd~<1MIlItar. I
~~",,,,,~jj;lJ--,,,,,,..
PRI:.iO DE RIVERA
Sofioi· Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pn¡,!;oCi ce Guerra y Director
parque de Sanidad Militar.
de Sanid9,d :YIilit::.r, con objeto de adqui~ los efecto3. de
material sanitario Que en aquella S6 relacIOnan, cu¿,o m~­
porto serÚo ml.rgo sJ (lap. 7.°, s'rt. 4.° «Hospitules», d.el "V'I-
gente presupuesto ,de ?ue~r~.: m _ • ' ....
De real orden 10 dIgo 3, V•.r..,. parlt BU conOClffil¡m¡;o
y demás efectos. Dios ~u8J:dEl á V. E. muchos a110B.
Madrid 5 de febrero de 1908.
Excmo. Sr.: En vista de ia in¡;tancia qne V. E. cm.. 1~xcm:). 81'.: En vista de la incú:'tn.oia que mm]ú V. g,
só á este :MinisterIO en 27 de abril del afio próximo pa~ á este ~!linistel'io en 22 de julio t1lti::no, P¡()J::,}ovid~ pUl' el
aado, promovida por el sarganto dell'e1?imiento Infalltexia páUi6f ~e1JieIlte de Infn.dería [i). E[;f'3111-;) GGiEtJ0z E';ma."
de Grq,velillas núm. 41, Ricardo Garcla Can'i!:sco, en so- GDr, en solicitud dG FectifiGScIón de v f;x:ha óe m,cimi0~tCI
licitud de rectificación de diúho nombre por el de Julicin, que aparece eqeivoc,ld)), t'u sn h')i~ llfl !Sord0i:s, sogt1D
que es el sroyo verdadero; y resuHando ;OI?prf;bat~~ por pudo cc~t"mn'S(j en la últhn:), J:cvisL·¡, C;';l I!¡';POCCiÓD: -:el :'.'0-'
los antecedent.es aportados, que el error J.u.e como l(:.0.en sciltanc10 de antececi,m-;;"s que .)1 iutGI'8':i[l,da m',é) d 24 de
oficinas militares, el Hoy (q. O. g.), de acuerdo con lo .In~ 3.bri! del afio 1880, '"H lagurr101 dÍf.¡, /.'12 del n.l5mllo mes \7
f~rmado por el Cünsejo t;uprOHlO do.Gnerr~ y:i\'Is·rma afio, qt'ffi por errOl' se le h:J, ccns¡gn~do, 01 H;¡y (g. I). gSf
en 15 del mes próximo pasado, ha tenIdo á bum acceder I de aCl1eldoco!" 1(; infol'll::.ado pal' f:l Cm:l80jo dnpl'i:JillO de
á dieha solicitud, disponiendo que se lleve á cabo ~D: rec- IGuerra y Marlnfl, ¿¡n 15 de enero último, se h!!. se:':vido ae-..
tificación en la filiación y demás docnmentos rri1h~ares ! COd$l á los d~soos do! :0?llrrcmte, debiendo COíl:1jgn&rS'~" en
del interesado, como eomprendldo en la real orden ClrCl.l- 6U cit:'lo'op, hüjt1 de SerVlOIO.9 qne m~ció 01 día 24,· d~. abl'il
lar de 25 de septiembj'o de 1878 (C. h núm. 288) y en la de 18.:>0.
de 20 de noviombre del aíio último (D. O. núm. 159). De red 01'11811 lo.di~o á V. R~. pn.l'9, su f".;':'iJ.'Oci;::.Jle:nto
De real orden lo digo á V. iD, para su conocimiento y y demás efectos. DIOS g:lls'!'de á V. E~ :filllcD.úf! illíos.
e\'eet.os consiguiente", D.i:l8 guarde á V. E. muclws anos'l Ma.dl'id 5 de febrero de.l908.
Madrid 5 de febrÉlro de 1908,
PRIMO DE RIVBRA Pm~w DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región. .. lSofío!'. C.!l.pí.t~n ~en.el'il] de .l.So 'séptima rog. ión.
J3efior Plesidente d~l Con~ejo Supr(\~o de Guell'a y Ma.- Sefío~ Premuente ~l!¡ ~onsejo Supl:emo de GU.J:tl'a. y Ma.~
~~, ~~
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~e la SlilJsecretr.l'Í6 y Seücion~~ ue este Ministeriu
y da las Depenucntias centralos
Félix Bectegn. Rapow, dd í.'cgb::.icntú H(¡S3Í:6;¡ de la Prin-·
cesa, d 6acn;y,drón üm:adOfGil de Melilla.
Rl"'a"(',Q Q""ta"~"l'~n A :-1;-1'."11 ·-1,,) '·",,.,.inl1'pnl',, L', ."'" "e.v .,." ,..>,.,'". All.... ~<, .H.•...• ,.. ,L.v. ¿~b' ...,¿ '" anc6~O::J u
Ef:;ps,fia, al f1e Cnzr,düi'ss Je Albnera.
Enrique Hodrígl<0Z Garda, f.el ~scuadr1n Cp.zaaOrGB de
Melilla, al regimkuto Húsares de P;wia,
Madrid 6 daf¡)bierO de 1908. Ruiz.
Bclaeión fIue se cita
1,:e,os'Gro~ 6,0 tl.'o:mpate,s
Bruí10 Ginós V~Js, dal regin:d(m~o l1rism.'Gs do Pavia, al
. d.,e r~tm,(::elos de.!Dspaii;;., f~, • o
Leov1g:.ldo SalüC¡:¡ }¡11gU01, del i'e,~'mmmt() 1Jln1CerOG de
}Jlgpai:1l1, al da (lazadoi'<:S do Te~uán,
L~nlrell,nO Calvo Ruiz, él:d l'oQ'ir.nicnta Cazí1uoJ:oE! de rü,c ..
• '''.-., , ... ) .~'l ~¡i r -1 .'~..o; ~ '/~.,.... "'"VAllO, t:..:J.l de .l"'~..ÓjI §J v ..·.lfJ'J.u..h~.
Yalenti:n. Ibt,fj.GZ lbú:lía~;; (Ial :<ügimieuto (J8-zttdorGs de Ma-
:da Ori~tina, al de TreviñIJ.
El JGfe de la sección,
Aré·uro RttiZ
Señor..•
EXClno(J. SeñoreE Capitanea genen.'f11es de la primera¡ 0118.1'''
r,s y séptima regiones; Goberne.dol' milit&r de Melilla
y plaz9.s me!'.Oi'es de ,AfriCl), y OrdenRdOl: de pagos de
Guerra.
Circulm'. l~euniend() las co:udiciGnes prevenidas pa-
ra el ascenso el cabo de tt'ompeto.~ cón destino eu el regi.
miento Húsal'0s de Pavía, 20.0 dEl Cflballed8, Bruno Sinés
Vals, J lGS jirompotas Félix !3i)d3~U Raposo, del regimiento
Húsares de la Princesa, 1.9.0 de dicha &rma y Ricardo San·
tamar¡a Adrián, del regim::euto de íj}13pafia, de OJ:den del
Excmo. 58:1101' rvIinlstro de la Gne:ri'~. se les promueve al
primero al empleo el$ maestro y tí. los otros dos al de ca-
bo; ti los cuales individuos yá los que con ellos figuran
an la siguiente relación, se les destina á los cuerpos que
en la misma se expresE:'.n.
Dios gUlj,rde á V .•. muchos aiíOll. Madrid {) de fe·
brero de 1905. -
librmEC. Sr,; En V:Si;11 dü la in8taDcit~ promovida pOt
ei reclute, dEl :?eem11lszo d3 lHü3 por el ayuntgmiento de
~7'11 ., (~.. - \ il. I ~. 6"" l' 't dtI fl.7lCJ.05ft VYleClOj , j,iH:;o¡r¡¡n IJam:!'o ¡¡;;arCla, en so lCl u
de que 56 18 eXilllfJ. de! Ü(,)E>-ieio militó;r i1ctiyo, el Rey (que I
l?ioa gl~it~CC~, do fW~1m'c:o ~O;1_ lo in..bl'~ac.f!o por 1.9, e?mi~ .
S16U :·:nl:r:t~~ Ü.G ¡·e0irl'~tt!JJICjJ'¡j0 üe lu llltlIc~~üa pl'OVlUCli'J' se I
h~1 :J3IVidn d0z88~jm$JI' dJeb..a p€t~.~i611. .i
DE; f.'H\1 o:ff.1enlG digG. ,:1 V•.Bt p&.F& su conocimiento ¡
y do'.m5s d'ectca. 1)i05 gnRi¿:e 4 v. E. m:u::llws tl-iíos.
l\JtifJ:¿'íc1 5 d0 fO~;'l'~:t?Ü i~G ).908. ~
I
I
1
1
I
!
I:J.Ke;i}(i e :~L\: J~i~D 'v';z'ijZ~ da In. l11Gtancja pi'ün~úvidü; por.
tlfj~rt~~~~~~; ~~'; }~}.G t):lO~0S, v-eci:'!o do esta curte, en 801icit'ud
d3 q,[~2 ~¡f1 l\~ tiutoric$ l;gl'a l~"~~f~i¡::lÜ: dal servÍGio rc.ilJ:h1J: 2:.(;..,
tivu {~ S'S 118~;n]f/))_O 2~nt3!~ui(), lt:iclnta de! l~ee.r(}pl9.z;) de
19G7 J ~~ol·t~~~J.Gciei'l'~e ¿ la c~j~f)J d.:' 'rBeJ.~uta dB ~\i,adlj(1 ~~~ 1,
el r:E)Y (q. lJ. g.) ~.3 l·;~~;: 9~~~\rH:~ü 03f16sti.mr...r dlC1.1fl¡ P(:}tlclón,
GOD. ~~~}.'~!.·ei~lo :11 a~\!icnlo lr¡t;~ dG In, le~r({e l'eclutamien·~;o.
~~Jé !e~~l G~:d~!l le. digo ú· 0\.7. I~. LDar~ su cOD.oci¡:r~.i.Gllto
',y A~()"h,s Cr-"I":"'u1 A u;'eC' Oic'g '·s:Yuf·rd" ,1 V :Zj muchos
,1 ..:- \.1:.1"" :;"-':'..J!E"':., __.r:J ~."le ._ ~ ~.(.., ..k v (,;;¡ ._"
. i:1.t:.os, M:;¡a:mt ¡) do labrero de 1908.
PRIñlO Di] RIVElU..
Señor Oapitán gmei'ai de la. primera región.
I"xcn:.o. Sr.: En v;Gbl, (/(l 111 instancio. promovida. por
~l 8ol<i:~do, e::J. t;i;jua.oiórr do reSt;l'v:, activo, Isaac !!Jpómo
~!J~!s~¡!l, v<:c:lnc d0 Imcg (Murcia), en s?licitud do que se
l~ i1tf~orinG rH:~l1F..l il·f,d31~.td!1~:Ee t~ BncncB A!l'OS, ell{GY (que
Dios !"'mwJe) so ~.c, 'JervilIo dOsNítimar diehl;, neticJ.ón con
~'''''r..o''I:) ',~1 " ..,,,L ·1 ~ r1~,' '1,' l't."¡< n·'" ·'L'0Gl·u·'~." ..",·;,<m{·', ~'.~A."'lOih'" ..,y.L ....tI ... '!ltl .;l.,V .......... o.~~ "". . V. J.l .ur..-.1LJ....:.,.l ...-..~v.
D(--) j.1G~l (r~dG:c lo di~~0 t1 \l. ::u. paj~fir 8t~0 COí~,G(¡imiel"~~ y
,,"ar./·oc' ,'''·r<;;'''''·l·'''"li''ll -D'1·y., O'UlF,3 a .' V lIJ rrF'''t.OíJ :arioa
.......... -... VlJ lo) VV_-"'~'&t~~'" """J. ""' • ...... ¡.,;l ~~ .~..u .:.Al • • \.\.... •
ll1:;~t1rid 5 dti j:Gb~0:0 'dé ~i..908 ~
aI;'~~~:-:;::~.f,:"l":.~';r; :E~~-~ .~~!~~':.-~.::;-~-~"
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